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1\24 Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk 
en inlmmen naar arbeidsvermogen 
Besluit van 13 september 1991, houdende vaststeiiing van een aigemene maatre-
gel van bestuur als bedoeld in artilcel 42, tiende lid, onderdeel a, van de Werk-
loosheidswet, Stb. 1991, 483, :wals laatstelijk gewijzigd op 28 september 2006, 
Stb. 2006, 435 (i.w.tr. 01-10-2006) 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, 
enz. enz. enz. 
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
2mei 1991, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SVW/2171; 
Geletop artike\42, tiende lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93); 
De ~aad van State gehoord (advies van 27 augustus 1991, nr. W.12.91.0263); 
Ge~Jen het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heJd van 4 september 1991, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid nr. SZ/HSV/WR/ 
SVW/91/4283 · · H , 
ebben goedgevonden en verstaan: 
Artikell 
~· ~oor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloos-
, e~ swet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet werk en 
~n omen naar arbeidsvennogen. worden dagen, waarover de werknemer: 
Q van .. 
b. t" ZIJn Werkgever geen loon. doch vakantiegeld heeft ontvangen; of 
· IJdens dienstbetrekking vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aan-
.~praken bestemd voor die dagen heeft verkregen 
gelukrresteld ' 2 H o met dagen waarover loon is ontvan.gen. 
d~el~t eerste l~d is niet van toepassing indien de in onderdeel b van dat lid be-
\roor ; ~akantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken bestemd zijn 
Joosh ~en, waarover recht op uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werk-
· .. rnoge~1 bswet dan wei hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkom en naar arbeidsver-
kinrr n estaat of over dagen, waarin dat recht we gens vakantie of het in aanmer-
. o emen van d /28-09_20 
eze aanspraken wordt onderbroken. 
· 06· Stb. 435, i.w.tr. 01-10-2006} 
!Vakantiedagen l 
1. Alge 
art. 42 Ji~~en. In het eerste lid van art. 1 wordt bepaald dat als dagloon in de zin van 
Waarover d sub a WW en art. 15 lid 1 sub a WIA tevens wordt aangemerkt een dag 
IVerknem e Werlcnemer vakantiegeld heeft ontvangen en een dag waarover de 
heeft Verier Vakantiebonnen of aanspraken van gelijke aard, bestemd voor die dagen 
cregen. lngevolge het tweede lid is lid 1 niet van toepassing indien de va-
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kantiebonnen of aanspraken van gelijke aard bestemd zijn voor dagen wa 
werknemer recht had op uitkering op grand van hoofdstuk II WW of ho a~ov 
WIA. Lid 1 is tevens niet van toe passing ingeval van clagen waarin het recht 
0 
ds 
ring wordt onderbroken wegens vakantie of het in aanmerking nemen van do; 
spraken. e 
2. Val<:antiegeld. Het beleid van het UVN is er bij de berekening van de 4_ . < j 
van art. 42 lid 2. sub a ~!W op geri~ht dat de l?onbetaling wordt toegereken~~-s:rl 
dagen waarop d1e betallng betrekkmg heeft. D1t brengt mee dat de vakantieda an~~ 
een werknemer in een bepaald jaar heeft opgenomen en uitbetaald gekregege.ndi~ ' 
berekening van het aantalloondag.en worden n:eegenomen, ongeacht of duid:I1~~ · 
wanneer de werknemer de vakant1edagen preoes heeft genoten (CRvB 2 sept IJk~ 
2009, USZ 2009/326, LJN BJ8402). em~ 
Artil<el2 
Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosh .. 
wet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet werk en inko%d~ 
naar arbeidsvermogen word~n dage~ wa?~over e~.n werknemer geen loon he;~: 
ontv~ngen wegens werkstakmg of mtslmtmg gehJkgesteld met dagen waarov! 
loon IS ontvangen. 
[28-09-2006, Stb. 435, i.w.tr. 01-10-2006} 
[Werkstaldng en uitsluiting] 
Algemeen. Ingevolge art. 2 word~n dage~ wa~r:over de werknemer geen loon heeft 
ontvangen wegens een werkstakmg of urtslurtmg aangemerkt als dagen waarove 
I 
. . r 
oon 1s ontvangen. 
Artikel 3 
1. Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloas. 
heidswet wordt de persoon, die is toegelaten. tot de vrijwillige verzekering op · 
grond van die wet, geacht loon te hebben ontvangen over tijdvakken waarover 
premie is betaald. 
2. Voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt de persoon die is toegelaten tot de 
vrijwillige verzekering op grond van die wet, geacht loon te hebben ontvangen 
over tijdvakken waarover premie is betaald. 
3. Voor de toepassing van artikel15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt de persoon die was toegelaten tot 
de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering, zoals deze wet luidde op de dag voorafgaand aan de dag waarop artikel 
15 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in werldng is getreden, 
geacht loon te hebben ontvangen over tijdvakken waarover premie is betaald. 
{28-09-2006, Stb. 435, i.w.tr. 01-10-2006} 
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Art. 4 
[Premiedagen] 
Algemeen. Op grand van de !eden 1 en 2 van art. 3 wordt met betrekking tot art. 42 
lid2 sub a WW en art. 15 lid 1 sub a WIA als dag waarover loon is ontvangen aange-
merkt de dag waarover premie is betaald door de werknemer voor zijn vrijwillige 
WW-verzekering of vrijwillige WIA-verzekering. lngevolge art. 3 wordt de werkne-
mer tevens geacht loon te hebben ontvangen over de peri ode dat hij was toegelaten 
tot de vrijwillige WAO-verzekering, zoals de WAO luidde tot de inwerkingtreding van 
art.15 WIA. 
Artikel3a 
Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheids-
wet en artikel15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen wordt: 
a. de werlmemer die uitsluitend als gevolg van ploegendienst op minder dan vijf 
dagen per week arbeid verrkhtte, geacht over het tijdvak waarin hij in ploe-
.· gendienst werkzaam was, over vijf dagen per week loon te hebben genoten; 
b. arbeid in een aaneengesloten nachtdienst op twee dagen verricht, gerekend als 
arbeid op een dag; 
c. het aantal dagen waarover de werlmemer gemiddeld per werkweek loon heeft 
_ genoten, geacht niet meer dan vijf te bedragen. 
128·09-2006, Stb. 435, i.w.tr. 01-10-2006] 
[Afwijkende diensten] 
Algemeen. Met betrekking tot art. 42 lid 2 sub a WW en art. 15 lid 1 sub a WIA merkt 
~~}~sub a de peri ode dat een werknemer minder dan vijf dagen per week arbeid 
di;n~ ~e al.s ge~olg van ploegendienst aan als vijf loondagen. Sub b stelt een nacht-
Ge~~dd Ie Zlch Uitspreidde over twee dagen gelijk met een loondag. Sub c stelt een 
;em~dd e:de Werkweek vast op vijf werkdagen, tengevolge waarvan een werknemer 
art~ e d per week over vijf dagen loon heeft ontvangen. Het woord 'gemiddeld' in 
danta~ ~~~b c van h~t Besluit loondagen impliceert dat in voorkomende gevallen het 
eenw k ndagen dient te worden beoordeeld over een langere gewerkte periode dan 
ee (Rb. 's-Gravenhage 20 oktober 2010, L}N B03361 ). 
Di Artike14 
t besluit t d . 
hetstaatsbl ree t ~~ werk~ng met ingang van de dag na de datum. van u~tgifte van 
130-1o~ 1996ad Waann het Is geplaatst en werkt terug tot en met 1 Januan 1991. · - 'Stb. 546, i.w.tr. 01-01-1997} 
finwerkingtreding l 
Algemeen A 
PUblicatie ·. ~· 4 Voorziet in de inwerkingtreding van het besluit ingaande de dag na 
lllet 1 januin. et Staatsblad en regelt de terugwerkende kracht van het besluit tot en 
an 1991. 
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Artikel5 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit loondagen Werkloosheidswet ; 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen. en W~ 
{02-12-2005, Stb. 620, i.w.tr. 29-12-2005} 
[ Citeertitel] 
Algemeen. De citeertitel van het besluit is opgenomen in art. 5. 
Artikel6 
(Door vernummering is dit artikel vervallen.) 
{30-10-1996, Stb. 546, i.w.tr. 01-01-1997} 
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